




A Methodology for a Contrastive Study in Japanese and Chinese(2) 
:“gei・Ｎ＋Ｖ”Forms in Chinese and Their Corresponding Causative and
Benefactive Expressions in Japanese（Part2） 








1.  使役     causative 
2.  受益       benefit 
3.  多義性    polysemy 
4.  連続性   continuity  





  1.1 “给・Ｎ＋Ｖ”と「Ｎ・ニ Ｖ(サ)セル」 
  1.2 日本語の複他動詞、使役形 
２ 使役を表わす“给・Ｎ＋Ｖ”表現 
  2.1 他動詞を用いた“给・Ｎ＋Ｖ”表現 
  2.2  自動詞を用いた“给・Ｎ＋Ｖ”表現 
３ 使役を表わす“给・Ｎ＋Ｖ”表現と受益 
  3.1 “给・Ｎ＋Ｖ”と「Ｎ・ニ Ｖ(サ)セル」、「テアゲル／テクレル」 
  3.2 日本語使役表現と「テアゲル／テクレル」 
  3.3 “给・Ｎ＋Ｖ”形式の使役表現に含意される受益 
    3.4 「Ｎ・ニ Ｖ(サ)セテアゲル／テクレル」に対応する中国語の表現形式 
４ “给・Ｎ＋Ｖ”表現と使役、受益 
  4.1 “给・Ｎ＋Ｖ”表現の多義性 
    4.2 「Ｎ・ノタメニ／ニカワッテ Ｖする」 
    4.3  「Ｎ・ニ Ｖテアゲル／テクレル」 






































































































































































(40)  他想去，我让他去了。 

















まる。一方、竹島 2012:90-91 は 
 
























































 ところで、王燕 2003:120-121 には、 
 
















能であるとしている。また、木村 2000ａ:32 は、 
 































































































ながるものである。三宅 2007:345-346 は、 
 
(50) 我叫他来。(私は彼を来させる。) 
















































太田 1956、木村 2012 における以下のような記述に
よっても理解できよう。太田 1956:189 は、 
 












 (木村 2012:228) 




























































































































木 1994:315 が 
 






















 ところで、太田 1956:189 には 
 





























































































































































































































































意味分類については、さらに馮寶珠 1995:67-68 を参照。 
27）村木は、使役者、被使役者がともに意志性を欠く場合は
「なりゆき」を表わすとしている。これらの点については、


























































































































琪 1994、同 2005:103-106、木村 2000ｂ、同 2012:229、
231-232 を参照。 
42) この点については、望月1994:38、盧濤2000:175を参照。 




















いては、中川 1997:30、34、成戸 2009:10 を参照。 




45) 木村 2000ａ:28 は、中国語の使役文と受身文の曖昧性に
ついての記述の中で、曖昧性が生じるのはプロトタイプ
ではなく、周辺的な構造においてのことであるとしてい
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